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Recueil de lettres missives de Henri IV, Paris, Imp. nat., 1850, t. 5, pp. 181-182).
3  Ibidem, pp. 180-181.
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y oyesen la real voluntad4.
Cada uno de estos discursos revela con agudez cuál fue la reprensible actitud 





















4  L’ESTOILE, Pierre de: Journal pour le règne de Henri IV, Paris, Gallimard, 1948, p. 555-558. El 
rey recibe al parlamento el 7 de febrero, y éste registra el edicto el día 25 siguiente.
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en primer lugar las de los fondos diplomáticos del Archivo General de Simancas. 














estuvo tan presente a lo largo de los disturbios que los franceses no podían sellar su 
concordia sino tras una guerra franco-española (1595-1598). ¿Cómo se podría carac-
terizar, pues, la naturaleza de los intercambios a través la frontera de los Pirineos?.
1. Un flujo de hombres, de mercancías … y de ideas
a) La emigración de gascones hacia Cataluña y Aragón: Hoy  se  sabe  mucho 
de este fenómeno migratorio. Jordi Nadal y Emil Giralt han establecido cómo se va 
reconstruyendo Cataluña a partir del siglo XVI gracias a la aportación de poblacio-







 BRUnET, Serge: «De l’Espagnol dedans le ventre». Les catholiques du Sud-Ouest de la France 
face à la Réforme (vers 1540 – 1589), Paris, Honoré Champion, 2007. Véase también el excelente trabajo 
de Valentín VÁZQUEZ DE pRADA: Felipe II y Francia (1559-1598). Política, religión y razón de Estado, 
Pamplona, EUNSA, 2004.
8  Chronique d’Étienne de Cruseau, Bordeaux, Gounouilhou, 1879, t. 1, p. IX.
9  nADAL, Jordi et gIRALT, Emil: La population catalane de 1553 à 1717. L’immigration française 
et les autres facteurs de son développement, Paris, SEVPEN, 1960.
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cés con un protestante y, por ende, con un bandido en potencia.0 José Antonio Salas 
Ausens y Christine Langé han señalado la importancia de la emigración gascona en 








ger algunos testimonios de esos vínculos transpirenaicos.
Destaquemos el caso del maestro André de la Combe, «zapatero» de la Reina 
de España, Isabel de Valois . Su hermano en su comarca sufre malos tratos por parte 
de  los protestantes que  le hacen pagar su participación en  la  terrible  represión de 




0 Le bandit et son image au Siècle d’Or. Actes du colloque international de Madrid, 1989, Casa 
de Velázquez, Paris, Publication de la Sorbonne, 1991. TORRES I SAnS, Xavier: «Alteracions aragoneses i 
bandolerisme català. «Nyerros» i «cadells» a les terres de Ponent (1579-1599)», Liberalisme i revolució, 
Recerques, t. XXII, 1989, pp. 137-154. TORRES I SAnS, Xavier: Els bandolers (s. XVI-XVII), Vic, Eumo 
Editorial, 1991. TORRES, Xavier: Nyerros i Cadells: bandóls i bandolerisme a la Catalunya Moderna 
(1590-1640),  Barcelona,  Quaderns  Crema,  1993. TORRES I SAnS,  Xavier:  «Bandolerisme catalan et 
protestantisme  français  (XVIe-XVIIe  siècle).  Image  et  réalité», Tolérance et solidarités dans les pays 
pyrénéens, Actes du colloque de Foix pour la célébration du IVème centenaire de l’édit de Nantes, 18-20 
septembre, 1998, Foix, Archives départementales de l’Ariège, 2000, pp. 391-411.
 SALAS AUSEnS, José Antonio: La población de Barbastro en los siglos XVI y XVII, Saragosse, 
1981. SALAS AUSEnS, José Antonio: «La immigración francesa en Aragón en la Edad Moderna», Estudios, 
Saragosse,  1986,  pp.  51-77.  LAngé,  Christine:  «L’immigration  française  en Aragon,  XVIe  siècle  et 
première moitié du XVIIe  siècle», Les Français en Espagne à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècle), 
Paris, Éd. du C.N.R.S., 1990, pp. 25-44.
 BouRRaChot, Lucile: «Notes sur les voyages et l’émigration d’Agenais en Espagne au XVIe 
siècle»,  Actes du 96ème congrès national des sociétés savantes,  Toulouse,  1971,  Paris,  Bibliothèque 
nationale, 1978, pp. 329-335. BRUMOnT Francis: «Gascons et Béarnais dans l’Espagne du Nord au XVIe 
siècle», Bulletin de la Société archéologique du Gers, t. XCVI, 1995, pp. 497-508.
13 fOnTAInE, Laurence: «Solidarités  familiares et  logiques migratoires en pays de montagne à 
l’époque moderne», Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, 1990, n° 6, pp. 1433-1450.
14  La toma de Penne en agosto de 1562, con el refuerzo de contingentes españoles, dio lugar a 
una horrenda matanza (RUBLE, Alphonse de (ed.): Commentaires et lettres de Blaise de Monluc, Paris, 
Renouard, 1866,  t.  5,  p.  451-459).  «La crueldad  fue mucha, no  se perdonó ni  sexo ni  edad, matando 
incluso  a  criaturitas  en brazos de  las madres,  y  a  las madres después.»  (BèZE, Théodore de: Histoire 
ecclésiastique des églises réformées au royaume de France, Toulouse, Société des livres religieux, 1882, 
t. 2, p. 233). 
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b) Vitalidad de un comercio con la España del Siglo de Oro: Sabida es la im-












bearneses y aragoneses federan algunos de sus tratados. El motivo es parecido. Se 
trata de ampararse frente a los peligros que acarrea la conquista de la Alta Navarra 
por Fernando de Aragón, a expensas de Juan de Albret, en 1512. Los contratantes 
consiguen de parte de sus respectivos soberanos que la guerra se quede en los límites 
  Saint-Sulpice à Monluc, Madrid, 12 juillet 1564. (CABIé, Edmond: Guerres de Religion dans 
le Sud-Ouest de la France et principalement dans le Quercy d’après les papiers des seigneurs de Saint-
Sulpice, de 1561 à 1590, Paris-Toulouse-Cahors-Albi, Champion-Privat-Girma-Nouguiès, 1906, p. 39).
16 CASTER, Gilles: Le commerce du pastel et de l’épicerie à Toulouse, de 1450 environ à 1561, 
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19 SAUpIn, Guy: Nantes au temps de l’Édit, La Crèche, Geste éditions, 1998.
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El brillo de la corte de Margarita de Angoulême seguramente ha dejado en la 
oscuridad al mundo de  los cortesanos navarros que  llegan a orillas del  río Baïse. 
Entre ellos, en particular,  se halla un hijo bastardo del  rey Juan, Pedro de Albret, 
que venía de Estella0. También está su compatriota, Juan de Medrano, que dedica a 




















0 BRUnET,  Serge:  «Jeanne  d’Albret,  Pierre  d’Albret,  évêque  de Comminges,  et  la  «trahison» 
de Blaise de Monluc. Aux origines de la Ligue dans le Sud-Ouest de la France», en MIROnnEAU, Paul, 
BeRRiot-salVadoRe, Évelyne, maRtin-ulRiCh, Claudie et ChaReyRe, Philippe (dir.): Jeanne d’Albret et 
sa cour, Actes du colloque international de Pau 17-19 mai 2001, Paris, Honoré Champion, 2004.
  Hija  menor  de  Enrique  II  y  de  Catalina  de  Médicis  (1553-1615)  casada  con  Enrique  de 
Bearne.
 MOnSEMBERnARD, Guy de: «Un écrivain gascon de  langue espagnole: Julien de Médrano», 
Bulletin de la Société archéologique du Gers, t. XCVI, 1995, pp. 508-520.
23  Véase: DEBOfLE, Pierre: «L’engagement politico-religieux de François de Belleforest à l’époque 
des guerres de Religion», Bulletin de la Société Archéologique du Gers,  t. XCVI, 1995, pp. 407-439. 
DEBOfLE, Pierre: François de Belleforest (1530-1583). Un écrivain de Samatan au siècle de l’humanisme 
et des guerres de Religion, Samatan, Association «Autour de François de Belleforest», 1995.
24 daRtiGues-peyRou, Charles: La vicomté de Béarn sous le règne d’Henri d’Albret, 1517-1555, 
Paris, 1934.
 fERnÁnDEZ TERRICABRAS, Ignasi: Felipe II y el clero secular: la aplicación del Concilio de 
Trento, Madrid, Sociedad Estatal para  la Conmemoración de  los Centenarios de Felipe  II y Carlos V, 
000.
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en vano, que se prohibiese el culto protestante en la zona fronteriza30. En  vino 
un predicador a provocar a los monjes de Roncesvalles. El prior, Pedro Manrique, 
le escribe a Felipe II denunciando la asamblea de 200 herejes que celebran la Cena 
en «Nuestra Señora del Pudel [Urepel, en lo alto de los Aldudes]», a tan sólo cuatro 
leguas de su abadía31. 
Georges d’Armagnac, nacido y criado en el humanismo meridional se había 




(1552-1692)», Les Français en Espagne à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècle), Paris, Éd. du CNRS, 
1990,  pp.  45-69.  VATICAn,  Agnès:  «Les  conversions  des  protestants  béarnais  devant  l’Inquisition 
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34  Relación  de  Pedro  de Arze  à  Felipe  II,  4  de Abril  de1574  (A.G.S., Estado  K  1533).  Por 
ejemplo: «El Maestre de postas de Yrun escrive al secretario Çayas», 15 de agosto 1572 (A.G.S., Estado, 
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Catalina de Médicis, reina de Francia y viuda de Enrique II, que iniciaba un cambio 
profundo de alianzas, álava, embajador proscrito, había seguido trabajando pacien-
temente para constituir una potente red de espionaje.
























K 1526, n° 14). «Lo que se entiende por carta de Burdeos al Maestre de postas de Yrun, de cinco de 
Hebrero 1577» ; idem, 15 de febrero de 1577 ; idem, 25 de febrero de 1577 ; idem, 31 de marzo de 1577, 
etc. (A.G.S., Estado, K 1543). «Relación de carta del Maestre de postas de Yrun a Çayas de 3 de setiembre 
1575» (A.G.S., Estado, K 1537).
35  Por ejemplo: «El Maestre de postas de Yrun escrive al secretario Çayas», 15 de agosto de 1572 
(A.G.S., Estado, K 1526, n° 14). «Lo que se entiende por carta de Burdeos al Maestre de postas de Yrun, 
de cinco de hebrero 1577» ; idem, 15 de febrero de 1577 ; idem, 25 de febrero de 1577 ; idem, 31 de marzo 





















ciones son sumamente precisas en cuanto a los puertos atlánticos,  Flandes, la corte 
de Francia, los movimientos de Condé y Enrique de Borbón41. En Junio de 1583 Brun 
va al Escorial, donde se le da una cifra42. Dispone de una buena red de informadores. 
Red cuyos vínculos se asientan preferentemente en la amistad y la solidaridad mer-
cantil. Uno de sus «amigos» se halla entre los allegados de Enrique de Borbón al que 












castellano,  alemán,  flamenco  y  también  conoce  el  latín.  (RüBSAM,  J.:  Johan Baptista von Tassis, ein 







42  «Cifra dada a Jérôme Brun en San Lorenzo el 12 de junio de 1583» (A.G.S., Estado, K 1562).
43  Quizá se trate del maestro de postas de Irún, Domingo de Yraeta, o de un pariente.
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se abre una nueva vía, más segura y rápida, para los correos entre ambos. Se vuelve a 
utilizar la vía marítima, entre Bilbao y Nantes, y desde ahí se sigue por carretera hasta 
París. Añade el secretario que todas las cartas habrán de ser «sobreescitas y cerradas», 














de España, se compromete a cumplir su misión dejando sus bienes de fianza 47. Este 








47  En  San  Sebastián,  el  23  de  marzo  de  1568,  ante  don  Juan  de Acuña,  capitan  général  de 
Guipúzcoa (A.G.S., Estado, K 1511).
48  En  diciembre  del  año  anterior,  álava  déclaraba  haber  recibido  mensajes  de  mercaderes 
flamencos (Copia de cartas de álava al duque de Alba, 23, 29 y 30 de diciembre de 1567, y 2, 5, 8 y 11 de 
enero de 1568, A.G.S., Estado, K 1511).
49 LAMAR, Jensen de:  Op. cit., p. .
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b) Diplomáticos o espías, todos políglotas: Nos  percatamos  de  que  el  País 
Vasco y Navarra, con salida a un amplio horizonte comercial, se dan a conocer por 
0  Los cuatro marineros descritos son: Juan Suárez, Martín Sanz de la Borda, Gabriel de Armguivel 
et Juan de Aruide («Relaçion de las personas de servicio para el negocio de Escocia», s.d., A.G.S., Estado 
359, f° 12).
 MORInEAU,  Michel:  «Bayonne  et  Saint-Jean-de-Luz,  relais  du  commerce  néerlandais  vers 
l’Espagne au début du XVIIe siècle», Actes du 94ème Congrès des Sociétés Savantes, Pau, 1969, t. 11, pp. 
309-330.
  La guerra contra Inglaterra, que acarrea grandes pérdidas para la flota vasca (barcos requisados 
o hundidos), las Guerras de Religión en Francia y  el  conflicto  con  los Países Bajos,  con  la  aparición 
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Pedro de Albret, quien le dedica a este cardenal los Diálogos de los grados de perfec-














idéologique», Revue Historique, 1996, T. CCxCVI,  pp. 59-82.
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3. Una cripto-hispanofilia


























impone, aunque brevemente, una verdadera teocracia mientras espera que llegue una 
ilusoria ayuda de España. En 1590 desembarcarán en Leucate contingentes españoles 
para apoyar a Joyeuse58. Tres años más tarde zarpará una flota rumbo a Blaye para 
  Desarrollamos  esta  argumentación,  a  partir  de  documentos  inéditos  (BRUnET, Serge: «De 
l’Espagnol dans le ventre». Les catholiques du Sud-Ouest face à la Réforme (vers 1540 – 1589), Paris, 
Honoré Champion, 2007).
58 BRUnET,  Serge:  «L’évêque  ligueur  Urbain  de  Saint-Gelais  (1570-1613).  Du  Comminges  à 
Toulouse, ou la voie espagnole», Paix des armes, paix des âmes, Actes du colloque international de Pau, 
8-11 octobre 1998, Paris, Société Henri IV - Imprimerie nationale Éditions, 2000, pp. 151-176. BRUnET, 
Serge: «Le Comminges à la fin des guerres de Religion, ou l’attente des Espagnols (1588-1603)», Les 
hommes et leur patrimoine en Comminges, Actes du 52ème Congrès de la Fédération historique de Midi-
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el gobernador de Guyena61. Margarita de Valois es la primera mujer que escribe sus 
memorias. Lo que la incitó a ello era que deseaba ante todo hacer constar su verdad 
tratándose de  la poco afortunada sublevación de Agen contra Enrique de Borbón, 
Pyrénées, St-Gaudens, 25-27 juin 1999, Société des Études du Comminges, 2000, et Revue de Comminges, 
t. CXVI, 2000, pp. 219-251.
59 lozinsky, A. A.:  «La  «Ligue»  et  la  diplomatie  espagnole», Annales. Économies, sociétés, 
civilisations, t. XXIII, 1968, pp. 173-177.
60  Véase:  DESCIMOn,  Robert  y  RUIZ IBÁñEZ,  José  Javier:  Les ligueurs de l’exil. Le refuge 
catholique français après 1594, Syseel, Champ Vallon, 2005 ; CARpI, Olivia: Une république imaginaire. 
Amiens pendant les troubles de religion (1559-1597), Paris, Belin, 2005.
61  Jules de Carsalade du Pont et Philippe Tamizey de Larroque, Mémoires de Jean d’Antras de 
Samazan, seigneur de Cornac, Sauveterre-de-Guyenne, Chollet, 1880, p. 62. Los escritos dejados por 
Sully y d’Aubigné, y sobre todo el Livre rouge de Mirande, permiten establecer la veracidad de los hechos, 
lo que oculta el estilo obsequioso de d’Antras.
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62  Véase la introducción de: Marguerite de Valois, Mémoires et autres écrits, 1574-1614, Éliane 
Viennot (éd.), Paris, Champion, 1999.
63 DEVIC, Dom Claude et VAISSèTE, Dom Jean: Histoire générale de Languedoc, Toulouse, Privat, 
1872-1905, 16 vol. LAfAILLE, Germain de: Annales de la ville de Toulouse, Toulouse, Colomies, 1687, 
2  t. Véase: Viallon-sChoneVeld, M.  (éd.): L’histoire et les historiens au XVIe siècle, Saint-Étienne, 
Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2001, particularmente: BouCheR, Jacqueline: «La difficulté 
d’être acteur et rédacteur de l’histoire à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle», pp. 303-319. BohleR, 
Danièle et Magnien-Simonin, Catherine: Écritures de l’histoire (XIVe-XVIe siècle), Genève, Droz, 2005.
64 BouCheR,  Jacqueline: «Catholiques  royaux et  ligueurs: une même mentalité  religieuse, des 
frères ennemis», Religion et politique. Mélanges André Latreille, Lyon, 1972, pp. 67-81.
65 DESCIMOn, Robert et RUIZ IBÁñEZ,  José Javier: Les ligueurs de l’exil. Le refuge catholique 
français après 1594, Seyssel, Champ Vallon, 2005.
66 RiChet, Denis: De la Réforme à la Révolution. Études sur la France moderne, Paris, Aubier, 
1991. CERTEAU, Michel de: La fable mystique, XVIe-XVIIe siècle, Paris, Gallimard, 1982, p. 330. BRUnET, 
Serge:  «Anatomie  des  réseaux  ligueurs  dans  le  sud-ouest  de  la  France  (vers  1562-vers  1610)»,  en 




Le traité de Vervins, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2000, pp. 431-453 ; From Penitence 
to Charity: Pious Women and the Catholic Reformation in Paris, New York and Oxford, Oxford University 
Press, 2004. MORgAIn, Stéphane-Marie: «L’installation des Carmes déchaux à Toulouse en mars 1623, de 
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